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Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui prosedur pemberian kredit 
pada BTPN Mitra Usaha Rakyat Cabang Sragen (2) mengetahui syarat-syarat 
yang harus dipenuhi oleh calon debitur pada saat akan mengajukan kredit di 
BTPN Mitra Usaha Rakyat (3) mengetahui tahapan memberian kredit di BTPN 
Mitra Usaha Rakyat Cabang Sragen  (4) mengetahui penilaian kelayakan 
pemberian Kredit Modal Kerja di BTPN Mitra Usaha Rakyat Cabang Sragen  (5) 
mengetahui analisis pemberian kredit yang dilakukan oleh BTPN Mitra Usaha 
Rakyat Cabang Sragen. 
Objek penelitian ini adalah Staf Bagian Keuangan pada BTPN Mitra 
Usaha Rakyat Cabang Sragen. Data dalam penelitian ini diambil dari wawancara 
dan dokumentasi. Jenis data yang diambil adalah data umum dan data khusus. 
Teknik analysis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analysis 
deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis 
kelayakan pemberian kredit pada BTPN Mitra Usaha Rakyat Cabang Sragen. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Prosedur pemberian kredit pada 
BTPN Mitra Usaha Rakyat Cabang Sragen sebagian besar sudah sesuai dengan 
teori prosedur pemberian kredit secara umum dan ketentuan yang berlaku. (2) 
Dalam memberikan kredit BTPN Mitra Usaha Rakyat Cabang Sragen cukup 
selektif dalam menetapkan syarat permohonan kredit. (3) Alur pemberian kredit 
BTPN Mitra Usaha Rakyat Cabang Sragen sudah diterapkan dengan baik dan 
jelas. (4) BTPN Mitra Usaha Rakyat Cabang Sragen mempunyai sistem yang 
kuat, efektif, dan teliti dalam menilai kelayakan pemberian kredit. (5) Pemberian 
kredit  terhadap calon debitur melalui beberapa aspek penilaian  dan standar yang 
tercantum dalam nota  analisa.  
 
